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ALIEN REGISTRATIO~ 
•••••••o• e o-• • • ••• • ••••••• , Maine 
-t Da.t"~)··· · "···· .. · - ·· ···· ·· ·· ····· 
Narue .~~~~ •• ,J.1"~: ...... : .... .... ~••••••• ••• •• ••• •••• 
Street Address- . ~~~'j-/2. ....... ~ ••• ,: • • ••• :....•• •• ••••••••••~••••'• 
City or TIWno ••~~ •• ~ • •• cm.~ .. ... .. ; .. 
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N / ...... i-_ ' ame of' employer " • . ... , •• •••• • • " , •• • • , • "-"" • ~, ••• • • •••••• , • , • 11. ~ . , , · , , • • , ' ""'  • • , • , 
(Pr esent or la~t) 
Address .of employer.., • • • { ..... . , • • • •• • .;. • o. , •• ; . ""., .• , •• •• • .••. • , . • • .. -. • • ... • , • • 
English •• ~ .: . , - •• Speak. .;o , ~ •• Readtt •~ • • • • •• • •Write ,~· ·•• • , 
Other languages • • ./:.;, • • .. . • .. . • • 'I o • , • • • , .. --~ • , •• • • • • • • • • • • : • • • • • , • • • • • • • ~ • • • • • •· • 
HavG you ma.de applicati~n f or eit1zenship? • •• 
Ha.ve you ever had military service?, • • W. "' . • ..... , . , ... • ....... , ... • .. • . ,. • .... • 
'f. -L I f ' so, whe r e ? •• , , ", • •• ~ • • • , , • • • • , • , • , , •• , , , ca When? • • • , • • 1l • • , • , 1 , , ~ , . • • • • • • • • , • -.. 
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